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ABSTRAK 
Pasien yang dirujuk secara vertikal terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana serta 
sumber daya manusia hal ini terjadi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Dr. Tadjuddin Chalid 
Makassar. Berdasarkan Pedoman Sistem Rujukan Nasional bahwa pasien dengan indikasi rujukan 
untuk penyakit yang ditemukan dan tidak mampu ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan 
(fasyankes) karena berbagai keterbatasan, dipersiapkan untuk dirujuk ke fasyankes yang lebih 
mampu. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam gambaran pelaksanaan rujukan 
vertikal pada IGD RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
metode kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Penentuan informan menggunakan metode 
purposive sampling dan diperoleh 8 informan. Pengumpulan data berupa wawancara mendalam, 
observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rujukan vertikal 
pada IGD bahwa dari 114 diagnosa dirujuk terdapat 37 diagnosa penyakit yang tidak dapat ditangani 
hal ini karena tidak tersedianya dokter spesialis cardiology, orthopedi, bedah urologi, bedah abdomen, 
bedah onkologi, bedah plastik, dan bedah saraf dan 10 diagnosa penyakit yang dirujuk karena 
keterbatasan alat kesehatan pada umumnya membutuhkan CT-Scan dan hemodialisa. Sedangkan 
untuk diagnosa lainnya dirujuk karena tidak tersedianya pelayanan NICU (Neonatal Intensive Care 
Unit) dan PICU (Pediatric Intensive Care Unit), pelayanan cito untuk USG (ultrasonografi) dan 
sectio, dan ruang isolasi terbatas.  
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